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「学術理念の提唱」
鉄をはじめとする金属(介金を含む)の超高純度化によウて,既知でない特性が発現すること
から「ナノメタラシー(ナノ金属学)」の概念を見出し,2000年へルシンキで開催された「超諦沫屯
度ベースメタル国際会議(UHPM-2000)」で捉唱した。すなわち,釡属を純度99.999%以上に
商純度化すると,換liすれぱ,金属 lg中に含まれる各不純物元業1止を10ngオーダーまで低減す
ると,飛躍的な特性を有する革新的な金属が充掘されるという新しい金属半の概念である。その
具体的成果が卜記の百科水典に掲絃された。
K. Abiko : U]trahigh-purity lron, The Encydopedia of Materials, science and Techn010gy,
Article Number :1ron, ultYahigh-purity/200105, Ed. Buschow, cahn, Fleming, veyssiere,
Kramer, Elsevier science,2nd Ed. by web, october,2002, V01.11, P.1-9
日本釡属学会「金属組織写真賞」
日本鉄鋼協会「[川山記念賞」
伴記念会「伴記念開充奨励賞」
「研究分野」
1.金属の超局純度化に開する研究
①施解鉄など*材の超問純度化
②超商真牢寡開気および超高純度水*雰囲気における超高純産化と合金化
2.超1宕沫屯度金属小に含まれる不純物尤*の分析に1對する研究
①鉄中の C, N,S,0 などのガス成分不純物元系の極微」北定昂.(10ong/g オーダー)
②鉄中のその他の不純物元系の極徹墨尤*定吊(10n創gオーダー)
③表師分析技術を用いた鉄A金ホの粒界偏析址の定量と状態分析
3.超高純腰金属の特性解明に関する研究
①鉄,鉄合釡の4""こ関する研究
冉結品挙動,相変態挙動,炭化物や窒化物などの析出学動,粒界脆化,機械的牡性,添加
兀*の効果など
② Fe-cr系介金の特竹に関する研究
組雛,塑竹変形,機械的特性,耐食性,応力幅食割れ感受性,品温特性,添加尤*の効采なと
③ Ti, N, CU, C0 など,およびそれらの合金の特件に関する研究
組織,機械的特性など
「試作開発した世界トップクラスの金属と装置」
1.超局純度係屯度99.997%)の電解鉄
2.超■純愛休屯度99.999%)の鉄,コバルト,ニヅケル,チタン,および超尚純腰倩屯度
99.997%)のクロム莖介釡など aokgインゴヅト)
3.超岡真空コールドクールシプル商周波溶飢装朧(到迷真空度3×1-]OTorr,溶解最火容呆
10kE)
4.超商真空対応ブルゴン・へりウムアーク溶解装耀
5.超高真空/超商純度水*寡開気浮遊帯溶触粘製裴挑
6.超高真空熱処理奘置
フ.超商真空而私耻光学顕微鏡
8.超商真空1哥温引弧り試験装碕
「 大 型 プ ロ ジ ェ ク ト 」
1 , 科 学 技 術 振 興 , 打 業 団  q s T )
事 業 : 職 略 的 基 礎 研 究 推 進 亊 業 ( C R E S T )
分 野 : 極 限 環 境 状 態 に お け る 現 練
テ ー マ : 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル の 科 学
期 間 : 平 成 8 年 度 ~ 1 2 年 度
立 場 : 研 究 代 表 者
2 . 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ( N E D O )
ブ ロ グ ラ ム : 材 料 ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー プ ロ グ ラ ム
プ ロ ジ ェ ク ト : ナ ノ メ タ ル 技 術 プ ロ ジ ェ ク ト
ユ ニ ッ ト : 超 高 純 度 金 属 材 料 分 野 ナ ノ メ タ ル 技 術 開 発
期 惜 1 : 平 成 1 3 年 度 ~ 1 8 年 度 ( 現 在 挑 進 中 )
立 場 : サ プ リ ー ダ ー ( ユ ニ ッ ト リ ー ダ ー )
「 共 同 研 究 な ど 」
1 9 9 7 年 4 月 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 は , 超 i 乳 殊 屯 度 金 属 の 研 究 を 小 心 と し て ,
ペ ン シ ル ヴ ブ ニ ア 大 学 工 学 部 ( 米 国 ) ,
サ ン テ チ ェ ソ ヌ 風 立 鉱 山 大 学 材 料 構 造 セ ン タ ー  q 厶 国 ) ,
マ ヅ ク ス プ ラ ン ク 金 属 研 究 所 ( 独 国 ) ,
と 学 術 交 流 に 関 す る 協 定 占 を 結 び , 国 際 的 研 究 交 流 の 下 に , 超 高 純 度 金 属 に 関 す る 基 礎 的 研 究 の
活 性 化 に 取 り 組 ん だ 。
1 9 9 9 年 7 j l , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 は , 通 商 産 業 省 工 業 技 術 院 大 阪 上 業 技 術 研 究 所 と の 間 で
超 高 純 庶 釡 属 材 料 に 関 す る 研 究 交 流 の 促 進 を 図 る た め 覚 』 を 交 換 し , 共 同 研 究 を 展 開 し た 。 ま た ,
商 純 度 金 属 の 研 究 と い う 学 術 的 立 場 か ら 核 燃 料 サ イ ク ル 開 発 機 枇 , 原 子 力 研 究 所 , 福 岡 県 工 業 技
術 セ ン タ ー な ど と 共 同 研 究 を 推 進 し た 。
「 学 協 会 な ど の 委 員 」
1 . 日 本 釡 属 学 会
① , 留 純 j 夏 金 属 研 究 会 世 話 人 付 幹 , 打 ,  1 9 8 8 年 3  打 ~ 1 9 9 3 年 2 月
② 袖 孫 屯 度 ベ ー ス メ タ ル 研 究 会 世 話 人 , 1 9 船 年 3 打 ~ 1 9 9 8 年 2 月
③ 超 1 白 孫 屯 度 金 属 研 究 会 世 話 人 , 1 9 9 8 年 3  打 ~ 2 0 0 3 年 2 月
④ 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル  1 { に 話 人 , 2 0 0 4 年 ・ 3  打 ~ 2 0 0 7 年 2  打
2 . 日 本 鉄 鋼 協 会
① 日 本 圧 力 容 器 研 究 会 材 料 部 会 水 系 脆 化 専 捫 委 n 会 委 員 , 1 9 7 9 年 4 " ~ 1 9 8 2 年 9 打
② 低 炭 棄 鋼 板 研 究 委 員 会 委 員 , 1 9 8 6 年 3 月 ~ 1 9 釘 年 7 打
G ) 鉄 鋼 茶 礎 共 同 研 究 会 高 純 度 鋼 部 会 幹 事 委 員 , 1 9 8 4 守 ・ 3 月 ~ 1 9 8 9 年 2 月
④ 鉄 鋼 標 準 試 料 委 員 会 委 員 , 1 9 8 9 年 6  打 ~ ] 9 9 1 午  2 月
⑤ 極 低 炭 嘉 鋼 板 研 究 部 会 委 員 , 1 9 9 0 年 4 刀 ~ 1 9 船 年 3 打
⑥ 特 基 研 究 会 局 純 度 F e - c r 介 金 研 究 部 会 幹 小 委 員 , 1 9 9 1 年 4 月 ~ 1 9 9 5 年 3 月
3 . 金 属 系 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー
① 「 ベ ー ス メ タ ル の 超 高 純 産 化 」 調 査 部 会 部 会 長 , 1 9 引 年 4 月 ~ 1 9 9 5 年 3 月
4 . 火 阪 科 学 技 術 セ ン タ ー 付 属 ニ ニ ー マ テ リ ア ル セ ン タ ー
① 「 超 高 純 度 金 属 材 料 委 n 会 」 主 在 , 2 0 0 0 年 3 月 ~ 2 0 0 1 年 3 月
②「超高純度 Cr-Fe 介金の史用化(F/S)」主査,2004年4月~2005年3 打
5.1nternational unjon of vacuum science, Technique and ApplicationsquvsTA), vacuum
MetaⅡUrgy Division(VMD)
①日本代表国際委員(参加24国巾の 7主要国国際委負),1995年4月~2001年3 打
6.超商純度ベースメタル国際会議(UHPM シリーズ)組織委員会
①困際組織委n 日木代表,1993年4月~
.第11田 UHPM-1994 (小倉)組織委員長,19船~1994年
.第2回 UHPM-19野(saint-Etienne)国際組織委員,1994~1995年
.第31可 UHPM-1996 (S加ttgar0 組織蘭11委貝長,1995~1996年
.第4 回 UHPM-1997 (phⅡadelphia)細織副委員長,1996~1997年
.第5回 UHPM-1998 (sevrier)組織副委員長,1997~1998午
.第6回 UHPM-1999 (仙台)組織委員長,1998~1999年
.第7回 UHPM-2000 (HelsinkD 組織制委貝長, 1999~2000年
.第8回 UHPM-2001 (Berlin)組織嵒11委貝長,2000~2001仟
.第9回 UHPM-2002 (仙台/東京)組織委員長,2001~2002郁
.第10回 UHPM-2002 (sai址一Etienne)組織副委員長,2002~20備年
.第11回 UHPM-2002 (GaithersbⅢg)組舗歪副委員長,2003~2004年

1.著書・編著
1. K. Abiko, K. Hirokawa and s. Takaki edited;"ultra High pur北y Base
Metals", proceedings of The First lnternational conference on ultra-High
Purity Base Metals (UHPM-1994), Japan lnstitute of Metals,1995
2.安彦脈次;日本金属学会「まてりあ」編集,特集「高純度金属研究の現状」
33 (1994), NO.1
3.安彦兼次;日本金属学会「まてりあ」編集,特条「夢の金属へのアプローチ"基
礎研究と高性能化"」 34 (1995), NO.3
4. K. Abiko edited ;"1nternational Forum '970n Advanced Metal science for the
21th century by using High-Quality vacuum", Japan science Techn010gy
Corporation, February 4th-6th,1997
5. K. Abiko, M. Hino, A. Hishinuma and Y.1ijima edited;"ultra-High purity
etals", published as a speda1 1Ssue of Mater. Trans. JIM, V01.41 (2000),
NO.1, Japan lnstitute of Metals,2000
6. K. Abiko and s. Takaki edited ;"ultra High purity Base Metals", proceedings
Of the 6th lnternational confetence on ultra-High purity Base Metals
(UHPM-1999), February,2000
フ. K. Abiko, Y.1ijima and s. Takald edited;" ultra-H璃h purity Metals", pub・
Iished as a speda11Ssue of Mater. Trans. JIM, V01.41 (2002), NO.2, Japan
Institute of Metals,2002
8. K. Abiko and s. Takalくi edited ;" U]tra High purity Base Metals", proceedings
Ot the 9th lnternationa] conference on ultra-High purity Base Metals
(UHPM-2002), February,2002
録業
研究論文
1.◇井勇之進,宮崎亨,安彦般次; Ni-A1合金における応カトの析出に関す
る研究,Π本金属学会誌,第32巻(1968),第 5・号, P.429-434
2. Y.1keda, T. Gotoh, K. Abiko and H. Kimura; An Estimate of vacancy
M璃ration Energy from Aging Experiments in an lron-3.8 at中O Molybdenum
A110y, crystal Lattice Defects, V01.5 (1974), NO.5, P.163-168
3.安彦韮次,今井勇之進; Fe-N合金の焼入時効,Π本金属学会誌,第39巻
a975),第 7 号, P.657-666
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K .  A b i k o  a n d  Y . 1 m a i ;  T h e  p r e d p i t a t i o n  o f  N i t r o g e n  d u r i n g  l s o t h e r m a l A g i n g
i n  a  Q u e n c h e d  F e - N  A 1 1 0 y ,  T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 1 8  ( 1 9 7 フ ) ,  N O . 2 ,  P . 1 1 3 - 1 2 4
K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  N u d e a t i o n  o f  ε 一 p h a s e  p r e c i p i t a t i o n  i n  a - 1 r o n ,
T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 1 7  ( 1 9 7 フ ) ,  N O . 6 ,  P . 3 8 3 - 3 9 2
安 彦 兼 汰 ,  D . P .  p o p e ;  2 . 2 5  C r - 1 M 0  鋼 の 改 良 , 鉄 と 鋼 , 第 6 4 巻 ( 1 9 7 8 ) , 第
4  ら , ,  P 3 1 1
K .  A b i k o ,  R . L .  B o d n a r  a n d  D . P .  p o p e ;  1 m p u r i t y ,  G t a i n  s i z e  a n d  H a r d n e s s
E 丘 e c t s  o n  t h e  N o t c h e d  B a r  c r e e p  R u p t u r e  D u c t i l i t y  o f  2 . 2 5 C r - 1 M o  s t e e l s ,
D u d i ] i t y  a n d  T o u g h n e s s  c o n s i d e r a t i o n s  i n  E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e  s e r v i c e ,
A S M E , ( 1 9 7 8 ) ,  D e c . ,  P . 1 - 1 0
D . S .  w i l k i n s o n ,  K .  A b i k o ,  N .  T h y a g a r a j a n  a n d  D . P .  p o p e  ;  c o m p o s i t i o n a l  E f ・
f e c t s  o n  t h e  c r e e p  D u c t i l i t y  o f  a  L O W  A Ⅱ o y  s t e e l ,  M e t .  T r a n s . ,  V 0 1 . 1 1 A
( 1 9 8 0 ) ,  N O . 1 1 ,  P . 1 8 2 7 - 1 8 3 6
M 、  o k u ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o ,  H .  K i m u r a  a n d  K .  H i r o k a w a ;  D e t e r m i n a t i o n  o f
t h e  T h i c k n e s s  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  A u g e r  a n d  E l e c t r o n  E n e r g y -
L o s s  s p e c t r a  訊 7 i t h o u t  a  s t a n d a r d  s a m p l e ,  J 、  E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n ・
O m . ,  V 0 1 . 2 3  ( 1 9 8 D  ,  N O . 2 / 3 ,  P . 1 4 7 - 1 5 6
K .  H i r o k a w a ,  M .  o k u ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  E s t i m a t i o n  o f t h e
T h i c k n e s s  o r t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  A E S ( - E L S )
O r  b y  x p s , 9 t h  l c A S / X X 1 1  C S I ,  J S A C , ( 1 9 8 1 ) ,  s e p . ,  P . 2 5 1 - 2 5 2
S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  p h o s p h o t u s  s e g r e g a t i o n  R e l a t e d  加  t h e
G r a i n  B o u n d a r y  s t r u c t u r e  i n  a n  F e - P  A 1 1 0 y ,  s c r i p t a  M e t . ,  V 0 1 . 1 5  ( 1 9 8 1 ) ,
N O . 1 0 ,  P . 1 1 3 9 - 1 1 4 3
K .  H i r o k a w a ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o ,  H .  K i m u r a  a n d  M .  o k u ;  E s t i m a t i o n  o f t h e
T h i c k n e s s  o r  c o m p o s i t i o n  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  x p s  o r  A E S ,  J
E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . ,  V 0 1 2 4  ( 1 9 8 1 ) ,  N O . 4 ,  P . 2 4 3 - 2 5 3
K .  A b i k o ,  S .  s u z u k i  a n d  H .  K i m u r a ;  E 丘 e c t  o f  c a r b o n  o n  t h e  T o u g h n e s s  a n d
F r a d u r e  M o d e  o f  F e - P  A 1 1 0 y s ,  T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 2 3  ( 1 9 8 2 ) ,  N O . 2 ,  P . 4 3 - 5 2
安 彦 染 炊 , 鈴 木 茂 , 木 村 宏 ; 鉄 の 粒 界 に 偏 析 し た り ン の 化 学 結 介 状 態 , 鉄
と 鋼 , 第 印 巻  a 9 8 3 ) , 第 6  号 ,  P . 1 1 9 - 1 2 4
S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  c h e m i c a l s t a t e  o f  p h o s p h o r u s  s e g r e g a t e d
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Fe-cr AⅡoys containing High cr content
S.1Sozaki, T. Takem0加 and K. Abiko; strength and Dudility of lron-chro・
mium aⅡoys
T.1tagaki, K. Takada, K. wagatsuma and K. Abiko; Determination of AS, sb
and sn in H璃h・、purity lron and LOW AⅡoy steelby lcp-AES
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Ⅲ. 国際会議の招待講演
1. K. Abiko and H. Kimura;" Grain Boundary Fracture oflron", The 2nd lnter・
national conference on Fundamentals of FTacture, November 4th-7th,1985,
Gaainburg, Tennessee, USA
2. H. Kimura, K. Abiko, S. suzuki, M. obata, J. Kumagai and H. Kimura;" Ef・
fect of AⅡoying Elements on the segregation of lmpurity Atoms and lnter・
granular Fracture in lron", The 4th JIM lnternational symposium on Grain
Boundary structures and Related phenomena, November 25th-29th,1985,
Minakami, Japan
3. H. Kimura, K. Abiko and s. suzuki;"Grain Boundary segre又ation of solutes
and lntergranular Fracture in lron AⅡoys", MRs symposium on lnterfacial
Structure, properties and Design, Apri1 5th-9th,1988, Reno, Nevada, USA
4. K. Abiko and c.M. Liu;"Role of solute Atoms on lntergranular Fracture in
High purity lron AHoys", Robett l. Ja丘ee Memorial symposium on clean
Materials Techn010gy, November 2nd-5th,1992, ASM, chicago
5. K. Abiko;"Fundamental Approach for clarHying the lnherent properties of
1τon and its A110ys", The lst lnternational conference on ultra High purity
Base Metals (UHPM-1994), May 24th-27th,1995, KokU捻, Japan
6. K. Abiko;"Hot Ducti]ity and High Temperature Microstructure of High
Purity lron AⅡoys", The 2nd lnternational conference on ultra High purity
Base Metals (UHPM-1995), June 13th-16th,1995, saint-Etienne, France
フ. K. Abiko;"A New Approach to the Advance ol Metal sdence Based on
Vacuum MetaⅡUrgy", The 13th lnternational vacuum congress and The 9th
International conference on solid surfaces, septembeτ 25th-29th,1995,
Yokohama, Japan
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K .  A b i k o  ; "  H i g h - T e m p e r a t u r e  p r o p e r t i e s  o f  u l t r a - H i g h  p u r i t y  l r o n  a n d  l r o n
B a s e  M e t a l s " ,  T h e  3 7 t h  M e c h a n i c a 1 工 入 T o r k i n g  a n d  s t e e l  p r o c e s s i n g  c o n f e r ・
e n c e , 1 S S ,  o c t o b e r  2 2 r d - 2 5 t h , 1 9 9 5 ,  H a m i l t o n ,  o n t a r i o ,  c a n a d a
K .  A b i k o  ; "  T h e  E v o l u t i o n  o f  l r o n " ,  T h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u ] t r a
H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 1 9 9 6 ) ,  s e p t e m b e r  2 9 t h - o c t o b e r  2 n d ,
1 9 9 6 ,  s t u t t g a r t ,  G e r m a n y
K .  A b i k o  a n d  K .  s a d a m o r i ; "  T h e  R o l e  o f  c a r b o n  i n  H i g h - p u r i t y  l r o n  o n  α → 7
T t a n s f o r m a t i o n  B e h a v i o r " ,  T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u ] t T a  H i g h
P u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 1 9 9 7 ) ,  s e p t e m b e r  1 1 t h - 1 3 t h , 1 9 9 7 ,  p h i l a d e l ・
P h i a ,  p e n n s y l v a n i a ,  U S A
K .  A b i k o ; " D e v e l o p m e n t  o f  l r o n  a n d  F e - c r  A Ⅱ o y s  b y  u ] t r a - p u r i f i c a t i o n " ,
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u H r a  H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 1 9 9 8 ) ,  s e p t e m b e r  7 t h - 1 1 t h , 1 9 9 8 ,  A n n e c y  L a l く e ,  F r a n c e
安 彦 兼 次 ; 基 調 講 演 " 超 高 純 度 鉄 を 研 究 す る " , 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 「 2 1 世 紀 に
お け る 産 業 化 技 術 の 発 掘 」 超 高 純 度 金 属 材 料 を 核 と し て , 1 9 9 9 年 2 月 4  - 5 日 ,
通 商 産 業 省 上 業 技 術 院 大 阪 工 業 技 術 W 1 究 所 , 池 田 市 , 日 本
K .  A b i k o ; " w h y  d o  w e  s t u d y  u l t r a - h i g h  p u r i t y  b a s e  m e t a l s ? "  T h e  6 t h  l n t e r ・
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 1 9 9 9 ) ,  M a y
3 1 S t - J u n e  4 t h , 1 9 9 9 ,  s e n d a i ,  J a p a n
K .  A b i k o  ; "  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  u l t r a - h i g h  p u r i f i e d  c r - F e  A I ] o y s " ,  T h e
3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  H a r d  a n d  D e c o r e t i v e  c h r o m i u m  p l a t i n g ,  T h e
C h a Ⅱ e n g e  o f  2 1 S t  c e n t u r y ,  A p r i 1  2 5 t h - 2 7 t h , 2 0 0 1 ,  s a i n t - E t i e n n e ,  F r a n c e
K .  A b i k o ; " N a n o - M e t a Ⅱ U r g y  o f  u l t r a - H i g h  p u r i t y  M e t a l s " ,  T h e  7 t h  l n t e r ・
n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 2 0 O D ,  J u n e
5 t h - 8 t h , 2 0 0 0 ,  H e l s i n l d ,  F i n l a n d
K .  A b i k o ; " A d v a n c e d  M e t a l  s c i e n c e  b a s e d  o n  N a n o - M e t a Ⅱ U r g y " ,  T h e  8 t h
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H 地 h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 2 0 0 1 ) ,
J u n e  2 5 t h - 2 8 t h , 2 0 0 1 ,  B e r l i n ,  G e r m a n y
K .  A b i 1 Φ ; "  A d v a n c e d  M e t a l  s c i e n c e  b a s e d  o n  N a n o - M e t a Ⅱ U r g y " ,  c h a r l e s  J
M C M a h o n  l n t e r f a c i a l  s e g r e g a t i o n  a n d  E m b r i t t l e m e n t  s y m p o s i u m ,  A S M  l n ・
t e r n a t i o n a l ,  F e b r u a r y  1 8 t h - 2 2 n d , 2 0 0 2 ,  s e a t t l e ,  X π l a s h i n g t o n ,  U S A
K .  A b i k o ; " A d v a n c e d  M e t a ]  s c i e n c e  b a s e d  o n  N a n o - M e t a Ⅱ U r g y " ,  T h e  9 t h
I n t e l ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  ( U H P M - 2 0 0 2 ) ,
O c t o b e r  1 4 t h - 1 8 t h , 2 0 0 2 ,  s e n d a i  a n d  T o k y o ,  J a p a n
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19 K. Abiko;"why to purHy metals?", The loth lnternational conference on
Ultra-High purity Base Metals (UHPM-2002), June 16th-20th,2003,
Saint-Etienne, France
「平成13年度材*斗ナノテクノロジープログラム,ナノメタル技術プロジェク
ト,超高純度金属材才斗分野ナノメタル技術開発」
新エネルギー・産業技術総、合開発機構(NEDO)
大阪科学技術センター
蛾告年刃:2002年3 打
Ⅳ.調査報告書など
1.「ベースメタルの超高紬度化」
金属系材¥斗研究開発センター
ベースメタルの超高純度化調査部会
桜告年打:19924ド6月
2 " subcommittee Report on surveying the purification of Base Metals"
The Japan Research and Development center for Metals
Reported : July,1993
3 「超高純度金属(あびこ鉄)の位擶付けと将来性に関する調査」
研究科学技術振興事業団
日経産業消鬢研究所
帆告年月:2000年2 打
4 「超高純度鉄基合金開発に関する研究」
核燃料サイクル開発機構,大洗工学センター
先行基礎工学分野に関する桜告i!1
報告年月:2000年5月
15
5 「超高純度ベースメタルの科学」
科学技術振興事業団
戦略的基礎研究推進*業終了報告轡
研究領域:極限環境状態における現象
帳告河ミ月:2001年9月
6 「乎成Ⅱ年度材料関迎知的基篇整備受託成果轍告ι1,非鉄金属系材料のデータ
ベースの整備,(3)超高純度金属材料の知的基雛整休勺
Π本アルミニウム恊会
人阪科学技術センター付属ニューマテリアルセンター
桜告年打:20or中3月
7
1 6
8
「 平 成 1 4 年 度 材 料 ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー プ ロ グ ラ ム , ナ ノ メ タ ル 技 術 プ ロ ジ ェ ク
ト , 超 高 純 度 金 属 材 都 杉 ) 野 ナ ノ メ タ ル 技 術 開 発 」
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 枇 ( N E D O )
大 阪 科 学 技 術 セ ン タ ー
報 告 年 月 : 2 0 0 3 年 3  j l
V .
解 説 書 な ど
1 . 安 彦 兼 次 ; " 鉄 鋼 材 判 ・ と 表 血 分 析 " , 日 本 真 空 技 術  q 知 「 U L V A C T e c h n i c a l
J o u r n a u , 1 9 7 9 イ 1 Ξ ,  N O , 1 0 ,  P . 5 1 - 5 6
2 . 安 彦 派 次 ; " 鉄 合 金 の 粒 界 脆 性 " , Π 本 鉄 鯛 協 会 日 本 容 器 研 究 会 , 材 料 部 会 水
素 脆 化 専 門 委 員 会 ( T G 2 ) 搬 告 志 「 高 温 高 圧 水 素 雰 囲 気 で 使 用 さ れ る 圧 力 容
器 用 鋼 材 の 脆 化 ( 焼 戻 脆 性 と 水 索 脆 件 と の 関 速 件 に 1 渕 す る 研 究 ) 」 1 9 8 2 午 9 月 ,
P . 2 2 - 2 6
3 .  K .  A b i k o  ; " 1 n t e r g r a n u l a r  F r a d u r e  o { 1 r o n  A Ⅱ o y s " ,  R e p o r t  o n  E m b r i t t l e m e n t  o f
P r e s s u r e  v e s s e l  s t e e ] s  i n  H i g h  T e m p e r a t u r e ,  H i g h  p r e s s u r e  H y d r o g e n  E n ・
V i r o n m e n t , 1 S U ,  J a n u a r y , 1 9 8 3 ,  P . 4 1 - 5 1
4 . 安 彦 兼 炊 ; " 鉄 鋼 材 料 の 研 究 に お け る オ ー ジ ェ 確 子 分 光 分 析 の 有 用 性 と 問 題
, 無 " , Π 本 真 空 技 術 ( 株 )  r u L V A C  T e c h n i c a l J o u m a U  1 9 8 1 年 ,  N O . 1 5 ,  P . 6 0 -
. 、 、 、 ,
6 6
5
安 彦 簸 次 ; " 鉄 に お け る 窒 業 の 析 出 と 合 釡 元 業 ( C ,  S ,  M n ) の 効 果 " , 日 本 鉄
鋼 協 会 「 炭 素 鋼 板 研 究 会 扱 告 1 1 」 , 1 9 8 7 仟 ・ 9  村 ,  P . 1 - 1 6
安 彦 叛 次 ; " 超 高 真 空 高 温 顕 微 鏡 の 試 作 と 鉄 合 釡 の 高 温 組 織 観 察 " , 菱 光 社 「 第
2 6 1 リ 1 菱 光 展 資 料 」 , 1 9 釘 年 1 0 打 ,  P . 1 - 1 2
人 村 宏 , 安 彦 服 次 ; " 高 純 座 鉄 か ら の 炭 化 物 の 析 出 " , 日 本 鉄 鋼 恊 会 鉄 鋼 基
礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 帳 告 ι 1 「 高 純 度 鋼 研 究 会 の 進 歩 」 , 1 9 諦 午 2 打 ,
P . 3 - 1 0
人 村 宏 , 安 彦 兼 次 ; " 高 純 度 鉄 一 燐 介 金 の α 相 か ら の ε 炭 化 物 の 析 出 " , Π 本
鉄 鋼 協 会 鉄 鋼 基 礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 報 告 〒 1 1 「 局 純 度 鋼 研 究 の 進 歩 」 ,
1 9 8 9 年 2  j l ,  P . 1 1 - 1 9
; " 高 純 度 鉄 合 金 に お け る 粒 界 偏 析 と 粒 界 破 壊 " , Π 本 鉄木 村 宏 ,
鋼 恊 会 鉄 鋼 基 礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 報 告 書 「 商 純 度 鋼 研 究 の 進 歩 」 ,
1 9 8 9 年 2  j ] ,  P . 8 7 - 1 0 0
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10 K. Abiko;" characterization of High purity Eledorytic lron capable to cold
Working W辻hout Me]ting and AnneaⅡng",Π本学術振興会製鋼第19委員会
第3分科会,「化学計測技術協議会資料 19委一10914,化一24」,19朋年5 打
安彦兼炊,高張友夫;"高純度中の酸系分析共同実験要領",日本学術振興会
製鯛第19委員会第3分科会「化学計測技術協議会資料 19委一10994,化一55」,
1989午 3 打
安彦兼炊;"微吊酸業分析用高純度標準鉄の試作",日本学術振興会製鋼第19
委員会第3分科会「化学計測技術協議会資料 19委一Ⅱ023,化一58」,1989午
5月
安彦脈次,高張友夫;"高紳度鉄中の酸素分析共同実験結果",日本学術振興
製鋼第19委員会第3分科会「化学計測技術協議会資料 19委一Ⅱ024,化一会
59」,1989午 5月
安彦韮次;"局純度鉄合金の粒界",アルバック・ファイ(社)「89アルバヅク
・ファイ表面分析技術講演会集」,19脚年5打
;"高純度鉄合釡の作製技術とその諸性質", H本学術振興会製鋼第彦兼炊
第 3分科会「冴り18回研究会資料 19委一Ⅱ057,第 3-330」,19899委員会
イrl0打
安彦脈汰,高張友夫;"商純度鉄'中の極微吊酸累分析共同実験結果(判司報告)",
日本学術振興会製鋼第19委員会第3分科会「第Ⅱ8回研究会資料 19委一
H058,第3-33U,1989年10月
安彦鞭次;"やっと見えた!鉄の高温組織が",「バウンダリー」,第6巻a990),
第 1 号, P.47-54.
安彦染次,高張友犬;"商純度鉄中の酸素分析",第21・1共1可実験結果,日本
学術振興会製鋼第19委員会第3分科会,「化学i汁測技術協議会資料 19委一
H098,化一71」,1990午3月
安彦兼次;"超高真空商温顕微鏡の試作と鉄合金の高温組織観察",オリンパ
ス光学_に業(株) rolympus Microscope Reviewj, NO.117 (1990), NO.17, P.10-
21
安彦旅汰;"史験点1点をプロットするための努力",Π本金属学会「Π本金
属学会桃」,30 (199D, NO.11, P.936-939
安彦派次;"結品粒界分析の展望",日本企属学会「Π本釡帳学会桜」,31
(1992), NO.2, P.162-164
安彦薫汰;"鉄合釡の高温組織と不条桝勿元素の効果",Π本熱処理技術協会,
第 11川熱処理セミナー「熱処理の機構を見直す」 1992年5月, P.6/1-12
H
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安 彦 薫 次 ; " 「 超 高 純 度 金 属 」 鉄 合 金 の 超 高 純 度 化 と 表 面 分 析 " , Π 本 真 空 上 業
会 「 真 空 ジ ャ ー ナ ル 」 , 1 9 9 4 年 1 月 ,  N 0 3 2 ,  P . フ - 1 1
安 彦 添 汰 ; " 生 ま れ 変 わ る 鉄 " , 日 経 サ イ エ ン ス 社 「 日 経 サ イ エ ン ス 」 , 特 集 「 超
高 純 度 金 属 」 , 1 9 9 3 年 1 月 号 ,  P . 2 0 - 2 9
安 彦 旅 次 ,
稲 本 勇 ; " 超 高 純 度 鉄 中 の 極 微 吊 炭 素 の 定 吊 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 基
研 究 会
極 低 炭 素 鋼 板 研 究 部 会 「 極 低 炭 素 鋼 板 の 金 属 学 」 , 1 9 9 3 年 8  打 ,
P 3 0 3 - 3 0 9 .
彦 兼 汰 ; " 高 純 度 鉄 中 の 不 純 物 元 素 の 効 果 " , Π 本 金 属 学 会 「 ま て り あ 」 ,
3 3  a 9 9 4 ) ,  N O . 1 ,  P . 1 1 - 1 5
安 彦 染 次 , 稲 本 勇 ; " 高 純 度 鉄 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 「 日 本 鉄 鋼 標 準 試 料 の 製 造
に 関 す る 技 術 報 告 ヲ ・ T  ( 第  2  部 ) 」 , 1 9 9 4 年 1 2 月 ,  P . 1 6 - 2 9
女 彦 脈 次 ; " 高 純 度 鉄 お よ び 鉄 介 金 の 研 究 " , ア グ ネ 技 術 セ ン タ ー 社 「 金 属 」 ,
5  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 1 ,  P . 5 3 - 5 8
K .  A b i k o  ; " F u n d a m e n t a l  A p p r o a c h  f o r  c l a r i f y i n g  t h e  l n h e r e n t  p r o p e r t i e s  o f
I r o n  a n d  i t s  A H o y s " ,  p r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  c o n f .  u l t r a  H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 9 4 ) ,  E d .  b y  K .  A b i l く 0 ,  e t  a l . ,  J I M , 1 9 9 5 ,  P . 1 - 2 6
K .  A b i k o ; " R e s e a r c h  o n  H i g h  p u r i t y  F e - c r  A 1 1 0 y s "  p r o c . 1 n t .  c o n f .  u l t r a
H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a ] S  ( U H P M - 9 4 ) ,  E d .  b y  K .  A b i k o ,  e t  a ] . ,  J I M , 1 9 9 5 ,
P . 5 2 2 - 5 2 3
大 長 利 和 , 安 彦 兼 次 ; " 電 解 鉄 の 高 純 座 イ ビ , Π 本 金 属 学 会 「 ま て り あ 」 , 3 4
( 1 9 9 5 ) ,  N 0 3 ,  P . 2 7 9 - 2 8 1
加 藤 康 , 安 彦 兼 次 ; " 高 ク ロ ム ー 鉄 合 金 の 高 純 度 化 に よ る 延 性 改 誇 " , 日 本
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1 . 新 聞 報 道
・ 鉄 鋼 新 聞 , 1 9 兜 年 6 刀  5 日 , 超 高 純 度 金 属 で 講 演
・ 鉄 鋼 新 聞 , 1 9 9 2 年 8 月 6 日 ,  F e  を 超 商 純 度 化 9 9 . 9 9 9 9 % ヘ
・ 日 経 産 業 新 聞 , 1 9 9 3 年 9  打 2 8 日 , 超 高 純 度 金 属 常 識 を 破 る 特 性 尓 す
. 日 経 産 業 新 聞 , 1 9 9 4 年 5 月 2 3 Π , ク ロ ム 5 0 % の 鉄 合 金 を 作 製 ス テ ン レ ス
超 す 耐 熱 性
・ 日 本 経 済 新 聞 , 1 9 9 4 4 r 5 月 3 0 日 , 先 端 人 秘 密 は 「 超 商 純 度 」 に
・ 屯 気 新 聞 , 1 9 9 4 年 6 刀  7 日 , 屯 力 分 野 応 用 に 期 待 「 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル
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研究」
.屯気新聞,1994年6月20Π,超局純度金属,竃中研が研究本格化
.日経産業新朋,1994年9月14日,超高純度化による高件能金属へのアプロー
チ
.日本経済新聞,1995年6月10日,超高純度金属で耐熱合金強度,ステソ
レスの3倍
. The Nilくkei weekly,1995,9,18, superstrong aⅡoy derived from ultrapure
base metals
.日経産業新聞,1997年4 打23,24Π,日本のオリジナリティ超高純度鉄を
開発
.日本経済新聞,1998年5月4日,塩酸でも溶けない鉄
.日本経済新聞,日経産業新聞,1998午7 打20日,クロム60%含む鉄合金
.Π経産業新聞,1999年5乃31日,超高純度鉄鉄の常識を破る
.日本経済新聞,1999年6月2日,高純度金属に関する国際会議
.Π本経済新聞,1999年6j] 5日,純度 99.9999%の鉄
.日本経済新聞,1999年7円28日,超高純度金属研究東北人と大阪上研の
研究協力
.日経産業新聞,2000年7j13 Π,軽量・耐熱性の新合金尚純度鉄とクロ
ム利用
.日経産業新聞,2000年8月25日,超高純度鉄圧延で大きな結晶粒
.Π本経済新聞,2000年10j]9 0,超商純度鉄高温で変形・伸び
. The Nildくei weeldy,2000,10,3, ultra-pure iron under heat breaks in un・
Usual ways
.河北新報,2001年1 打 4日,世界最高の純度鉄99.9989%
.経済産業新桜,20田年1刀15日,超高純度鉄は鉄の概念を超える
.束京新聞,20田午2打20Π夕刊,超高純度鉄不思議な本性に注目
.中日新聞,北陸中日新聞,2001年2月20日夕刊,超高純度鉄不思議な本
性に注貝
.日本経済新聞,2001年3 打15日,技術創生紀鉄も水も進化する
.Π本経済新聞,2002年10月28日,Π経ナノテクフェブ
.口経産業新聞,2002年11打 6 Π,用途広がる「ナノ」
.日経産業新開,2002年11月27Π,高純度金属「常識」を・・・変
.Π本王業新聞,2003年1月16日,ナノメタル「超高純度鉄」さらに磨き
.日本経済新聞,2003年1打20Π,耐久忰高い材料応力腐食割れ軽減
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. NHK教育,1997年3月9日,サイエンスアイ「にっぽん名物研究室」
. NHK教i丁,1999年6 打190,サイエンスアイ「夢の金属スーパーメタ
ルをめざせ」
. NHK第一・,2000年7 珂 1日,新索材・鉄でない鉄,小出五郎解説委員
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・  N H K 総 合 , 2 0 0 0 年 1 2 月  H  e , 朝 の ニ ュ ー ス お は よ う 日 本 「 恬 紲 ポ ヅ ク
ス 」
・  N H K  総 介 , 2 0 0 1 年 3  打  7 日 , ゆ う ゆ う 東 北
・  N H K 教 育 , 2 0 0 1 年 3  打 3 0 日 , 金 昭 フ ォ ー ラ ム ( 7 山 ) ) 「 科 学 技 術 創 造 立
国 へ の 道 」
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・  H 経 サ イ エ ン ス , 伊 界 の 科 学 者 『 超 高 純 度 釡 属 が 夢 を か な え る 』 , 1 9 9 6 年
8  j ] 号 ,  P . 6 - 9
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P . 3 2 5
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